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EL NUEVO MEXICANOm
SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO FEBRERO, 23. DE 1907. NO. 30TOMO 17
yecto No. 50 relativo á la califica-
ción de votantes.
Fué recibido un mensaje del
Gobernador anunciando que se
negaba á firmar 1 proyecto del
.
E LA
GEL TEMIENDO
Juan Gómez se En
trega al Fin de
Tres Semanas
de Libertad.
i
MORIR PELEANDO
Envia un Recado a la Policía
Montada-Es- ta Armado,
Montado y sin Temor.
"Véte y vuelve ála cárcel, pero
11 á los policias montados quo no
volveré nunca á la penitenciaria
Tenso armas v ostoy listo para
ellos. Podrán matarme, pero no
me cogerán vivo."
Este reto fué dado al Capitán
Fred Fornoff, do la policía mon
tada, en Estancia, el viérnes aute
pasado, por Juan Gómez, alias
Gonzales, ol ladrón do caballos y
reces del condado de Guadalupe,
quien junto con Gabriel Romero,
también ladrón de caballos, esca
pó hace cuatro semanas de los
depósitos de barro oercauos á es
ta ciudad. Las palabras, dice
Gómez, son las de Romero que
todavía anda suelto en la sierra
de Guadalupe, cerca de su casa
en Esteritns, condado de Guada-
lupe.
Gómez se entregó y fué traído
á la ciudad el viérnes antepasado
por el escribano de pruebas
George W. Armijo á bordo del
tren especial do los legisladores
y entregado á las autoridades de
la penitenciaría. A la fecha se
halla en encierro solitario y no se
e dará segunda oportunidad de
escapar de la prisión hasta que
haya cumplido la sentencia de
cinco afl03 sin rebaja por buen
comportamieu lo.
ROMERO ES l'N DESALMADO.
Romero os hombre desalmado.
Policias montados andan en su
seguimiento y las probabilidades
son que lo matarán si se resiste
cuando lo vayan ú arrestar, listá
armado con un rifle Winchestei
de calibre 44, un fusil y pistolas
de seis tiros, tiene buen caballo y
provisiones.
El relato de la fuga de estos
os cónvictos lee como novela de
sensación. Fué referido por Go
mez á un repórter del Nuevo Me
xicano la noche de su llegada,
mientras se hallaba sentado en ol
tren junto á su guardia fumando
n cigarro que alguien le habia
dado
"No me hubiera fugado," dijo,
Gabriel me persuadió áque fue
ra con él. Yo era cocinero on oi
barrial y no tenia que trabajar
tan duro. Gabriel arreaba un
carro, lo cual tampoco no es fati-
goso. Nos trataban tan bien co
mo á los demás de los cónvictos
debiomos haber servido nues
tras sentencias.
Cuando decidimos escapar,
esperamos nuestra oportunidad
cuando no se hallaba cercano ol
guardia nos deslizamos entre los
baraftales cerca del campo. Ca
minamos al oriente hacia las
montañas. Entóneos enviaron
los sabuesos en seguimiento núes
tro. Hacia un frío terrible du-
rante la noche y teníamos que
correr. Gos perros nos siguie
ron toda la noche, habiéndose
adelantado á los guardias y poli-
cías montados. Podíamos oírlos
ladrar y esto me asustó mucho.
Gabriel solamente les echó re
niegos.
ROBARON EN LA CHOZA.
"Llegamos á la sierra, y el do
mingo, dos dias después de núes
tra fuga, forzamos la entrada en
una choza, y Gabriel tomó un fu
duvlmos por las montanas hasta
el lado oriente on ol condado de
San Miguel. Queríamos hacer
nosdu caballos). Una vez trata
mos de cogerlos. No temamos
cabestros é Ibamos á entrar á un
corral cuando nos vió un vaquero.
'Gabriel hizo fuego contra
vaquero con el fusil. El vaquero
traía una pistola do seis tiros y
empezó á tirarnos balazos Vo
me hallaba sin arma y huí. Ga
briol hizo fuego otra vez y el va
quero conió á caballo á donde es
taba, disparándolo tiros. Llamé
á Gabriel y echó á correr. Nos
estuvimos lodo el dia ocultos en
las montanas. Mas tardo cogi
mos caballos y nos encaminamos
al condado do Guadalupe donde
teníamos amigos, Gabriel obiu
vo sulii'ientos armas y parque
Yo estaba cansado y tomuroso
siempre temiendo que me cogió
ran los hombros con los perros
Dijo á Gabriel que iba á regresar
para Santa Pe y á dojar quo mo
volvieran á encarcelar. Rióse de
mi y luego me ti i jo quo dijese a
mis amigos en la prisión y a los
policías que jamás volvería
moriría peleando."
En seguida Gómez, según dijo,
anduvo por la sierra dos dias, lie
gando finalmente a Torrance
donde fué al conductor del ferro
carril Central de Sauta Fé y le
refirió su historia.
'Quiero que me lleve á Santa
Fé para poder entregarme," dijo
El conductor lo condujo á Están
cia, donde lo entregó al Capitán
Fred Fornoff do la policía mon
tada. Gómez dijo al Capitán
Fornoff que la escuadra enviada
en seguimiento suyo y de Korae
ro los habia seguido tan de cer
ca que casi aguantaron sin comer
dos dias temiendo hacer esfuerzo
para hallar comida.
El Capitán Fornoff pidió al se
Cor Armijo que entregase á Gó
mez á las autoridades de la peni
tenciaría.
El tren especial se detuvo en
la prisión al llegar y dos guardias
recibieron al preso. Los bonda
dosos excursionistas habían re
galado á Gómez varías docenas
de cigarros. Estaba fumando
cuando se presentaron los guar
días y pareció estar más á gusto
cuando le pusieron las esposas.
JrJven de Taos
Llevado á la Corte
Joseph Desgeorges Acusado
de Violación de la Ley
Edmunds.
Joseph Desgeorges de Taos
un dependiente empleado por la
Compañía Mercantil de Taos, fué
traído á Santa Fé el mártes pasa
do por el diputado mariscal Billy
Suiith. Desgeorges fué arresta-
do por presunta violación de la
ley Edmunds. Iba á ser exami-
nado el miércoles ante el Comi
sionado de los Estados Unidos
John P. Victory, pero por con
venio entre los abogados la in-
vestigación preliminar fué apla-
zada hasta ol juéves á las 10 de la
mañana. La Sta. Alice ,1. Kitt-redg-
hija de la Sra. Perfecta S.
Kittredge y del finado Dr.
es la actora. Acusa al
demandado de ser el padre de su
niño de diez meses de edad.
Desgeorges no niega haber teni-
do relaciones íntimas con la jóven,
más no admite parentesco alguno
con el niño. Afirma qu3 en el
tiempo que se alega que cometió
la ofensa se hallaba en Kansas
asistiendo á la escuela. La Sra.
Kittredge está aquí con su hija y
también el niño. El comisionado
Victory se esforzó en que el ne
gocio fuera arreglado extra judi-
cialmente y por eso fué la pró-
rroga. Los abogados Robert C.
Gortner y C. C. Catron han sido
retenidos por la dtfensu.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada siuvrltor que pague
su suscrlclon adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola-
mente 12.50 al ano.
El Nuevo Mexicano es el Unico pa-
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Inte-
res. La suscrlclon son solamente $2.50
al ano. Suscríbanse y quedaran sa-
tisfechos üe lo que anunciamos.
CABEZA
PARTIDA DE
0
Horrible Asesinato
de una Mujer en
el Condado de
Rio Arriba.
EL MARIDO DETENIDO
POIl El CRIMEN
Puede Estar Demente-Ata- ca
al Guardia Cuando lo
Metieron en la Cárcel
--Escena Sangrienta
en el Aposento.
Especial al Nuevo Mexicano.
Tierra Amarilla, Peb. 22. Con
la cabeza partida con una hacha ó
con algún otro instrumento, y su
cuerpo terriblemente mutilado,
la Sra. Maria Petra Gonzalos, es
posa de Crescendo Gonza.es, fui''
hallada hace pocos dias en su casa
en Ojo Zarco, condado de Rio
Arriba. Arrestaron al marido
acusándolo del asesinato, y ac
tualmente se halla en la cárcel de
esta plaza para tenerlo seguro.
La gente en Ojo Zarco está muy
excitada en contra suya.
NO DA EXPLICACIÓN DEL CKfMEN.
Se muestraatufado y no quiere
discutir el negocio; aunque no
niega haber cometido el brutal
asesinato. Dicen sus amigos que
ya ántes habia Gonzales amenaza
do la vida de la mujer. Es pos i
ble que esté loco, pues á voces se
conduce do un modo extraño,
íouzales regresó hace como una
semana de puntos en Colorado
donde habia estado empleado cu
trabajo de construcción de ferro
carril.
ONZA LES ATACA Á SUS tlU ARDIAS
Varias veces desde quo fué
puesto en la cárcel de aquí se ha
mostrado violento y ha atacado á
us guardias que trataban de im
pedir que se quitase la vida. Un
oto alguacil y tres diputados es
tán añora cuidándolo dia y noche;.
Una investigación fué tenida
sobre el cádaverdela mujer y un
eredicto de asesinato retornado
en contra de Gonzales.
O OPUSO RESISTENCIA AL MATA.
DOR.
Al parecer, la mujer no opuso
ninguna resistencia. Fué muer
ta en su casa, y , hasta donde pue-
de saberse, no hubo testigo ocu-
lar de la tragedia. La pieza esta-
ba salpicada de la sangro y sesos
de la desgraciada esposa.
No se sabe si Gonzales estaría
demente ántes del asesinato ó si
su mente se trastornó después
de hecho tan horrendo.
El Alguacil Sánchez
Hallado con Culpa
br el Jurado, en la Corte de
Distrito de Torrance
Es Removido y su Em-
pleo Declarado Va-
cante.'
Especial al Nuevo Mexicano.
Estancia, N. M., Peb. 19 El
jurado en la causa de Manuel
Sánchez y Sánchez, alguacil del
condado de Torrance, sobre in-
formación del Capitán Pred For-nof- f
de la policía montada acusan-
do al alguacil de embriaguez, mal
proceder y abusos en el descargo
de su empleo, trajo un dictamen
de culpable esta mañana, y la
corte declaró al alguacil Sánchez
relevado de su empleo y la oficina
vacante.
El departamento ne obras del Nuevo
Mexicano es el maa bien equipado en
el Territorio. SI desean obras finas y
al estío, veuld a esta oficina y encon-trarel-
todo a su gusto,
EL
FIA EL CASTIGO
Los de la Policía
Montada Saben
Quien Mato al
Col. Chaves.
DOSHOMBRESCOMPLICADOS
Se Guarda Reserva - Causas
Interesantes-Trein- ta
Querellas.
Kstaucia, N. M., Peb. 10 El
misterio que rodeaba el asesina
todol Coronel J Francisco Cha
ves, que fué baleado y muerto en
Pinos Wells, condado de Torran
ce, hace dos afios, por un asesino
que hizo fuego por la ventana de
la pieza donde estaba cenando el
Coronel, ha sido aclarado al fin
Se ha traslucido aqui que los
policías montadas que han estado
trabajando en la causa por seis
meses, bajo protexto de estar
atendiendo á otras materias, han
hallado un testigo ocultar del
crimen y han asegurado tal otra
evidencia cual causa que sea
traído á justicia el asesino.
,1 uapitan i'red ornotr, que
se halla aqui asistiendo á la corte
del quinto distrito judicial, se ne
gó discutir la causa con repre
sentantes de periódicos.
Positivamente nada tengo que
decir de un modo ó de otro", fué
lo único que le pudieron sacar.
Sin embargo, se sabe de buena
autoridad, que la suma do eviden
cía actualmente en manos de la
policía montada, cuya naturaleza
no quieren descubrir, convidará
un hombre á lo menos de ases
inato en primor grado y á otro
como su cómplice.
Dícese que una confesión plena
ha sido extraída á uno de los
hombies complicados en la muer
te, y que la únicaesperanza que
tiene de salvar su pes'.uezo, es la
de constituirse en testigo del
territorio.
La primera intimación de
que los policías montados ha-
bían por tin hallado luz tocante
áosteasesiralo misterioso que ha
astado ante el público por más de
dos años, vinocuando la causa de
Oc mingo Valles, acusado del
asesinato del Coronel Chaves, y
de Jacobo Sedillo, acusado de ser
su cómplice, fueron aplazadas
por la prosecución después de
que grandes preparativos se ha
bian hecho para su juicio.
Supónese aquí que los policías
montados John Meyers y Rafael
Gómez han estado en el condado
deTorrance casi continuamente
por tres meses ocupados en eso,
la base de sus operaciones ha
sido Pino Wells, de donde han he-
cho numerosas expediciones al
pais circunvecino.
Los nombres de los testigos de
este asesinato, que han sido ob-
tenidos por estos hombres, no
son conocidos aquí sino á aquellos
que se niegan i revelarlos Sin
embargo, se anuncia por buena
autoridad que á lo menos un hom
bre será ahorcado por el crimen.
TÉIIM1MO LAliORIOSO.
El gran jurado ha retornado
hasta la fecha treinta querellas y
todavía sigue en sesién. Una
causa interesante es lade Narci-
so Sánchez, querellado por es-
calamiento, y la cual ha causado
que también se sacára querella
contra su hermano Juan Sánchez,
contra ol Juez de Paz .TuanN.
Sánchez y el diputado alguacil
Vidal Sais. Todo el negocio era
una bagatela al principio, pero
se ha hecho grave ahora. Se
afirma que Narciso Sánchez es-
caló una casa.
Llavó los efectos robados á la
casa de su hermano J uan Sán-
chez, el cual se halla querellado
por recibir artículos robados El
Juez de paz expidió una órden de
cateo y el diputado alguacil se
apoderó de los efectos robados.
Se alega que el jaez de paz tomó
(Continua en la Pagina 4.)
EXPELA A UN
CORRESPONSAL
La Cámara se Re-
siente de Ataques
Calumniosos.
POR EL JOURNAL
DEJJ FACHENDA
Por Votación Decisiva de 16
Contra 7 Excluye al Re-
presentante Actual de
Ese Periódico.
DIA VIOÉSIMp SESIÓN de i.a
TARDE.
La Cámara se reunió á las 3 de
la tarde, según prórroga, estando
presantes todos los miembros
excepto Mr. Aldrich del condado
de McKinley. Varios proyectos
fueron introducidos y referidos.
Li siguient9 resolución pre
sentada por el Eepresontanle
Sánchez del condado de San
fué aprobada por votación
de 1(1 contra 7:
Por cuanto, el representante y
correspon sal del Albuquerque
Morning Journal, desde la insta'
loción de la presente Asamblea
Legislativa, ha dado de continuo
informes inexactos y mentirosos
de los procedimientos de este
cuerpo, y al parecer intenciona-
damente, ha falsificado la actitud
y expresiones públicas de miem-
bros individuales de este cuerpo
tocante á asuntos de legislación y
en ottas maneras:
--" Por lo tanto, sea resuelto pol-
la Cámara de Representantes de
la Trigésima Séptima Asambha
legislativa de Nuevo México:
Que el actual representante y
corresponsal del dicho Albuquer-
que Morning Journal, seay el mis
moes por estaexcluidodel local y
galerías de esta Cámara durante
lo que rosta do la presenté sesión,
y quelicho Albuquerqito Morn-
ing Journal sea, y por esta es
respetuosamente suplicado de
proveerse do un corresponsal en
quien puedu confiarse, de que
dará informo exacto y verdadero
de los procedimientos de este
cuerpo.
EL CONSEJO.
DIA VIGESIMO SESIÓN DE I.A MA-
ÑANA.
El Consejo se reunió á laá 10 de
la mañana. Los señores Dalies
y Richards estaban ausentes por
enfermedad, y el señor Miera
por haberse retrasado el tren en
que venia del condado de San-dova-
Mr. Sargent introdujo ol pro-
yecto No. 47 proveyendo fondos
para el soporte de instituciones
caritativas. Referido á la Comi-
sión sobre Instituciones Públicas.
El sustituto ai proyecto do la
Cámara No. 29, referente á que
oficiales de condado tengan sus
oficinas bn la cabecera del conda-
do, fué referido á la comisión so-
bre Negocios Territoriales.
Fué pasado por voto unánime
el proyecto del Consejo enmen-
dando ciertas secciones de la ley
sobre la emisión de licencias de
matrimonio.
El proyecto del Consejo No. 20,
sobre el mejoramiento del Rio
Grande, fué referido de nuevo á
la comisión sobre Irrigación.
El Consejo, por moción del so
ñor Martínez, tomó un receso
hasta las 3 de la tarde.
SESIÓN DE LA SARDE.
El Consejo se reunió á las 3 de
la tarde.
El Presidente Spiess introdujo
1 proyecto No. 48 para prohibir
los juegos. Referido ála comi-
sión sobreNegociosTerritoriales.
Mr. Caraeron introdujo el pro
yecto No. 49 relativo á corpr ra
ciones é informes anuales. Re-
ferido á la comisión Judiciaria.
Mr Murray introdujo el pro
TALES EN UN
Ocurrido en Pojoa-que-E- n
que Tal
Vez Morirá
UNA HUI DE TRES
Jesús Montoya Lastimadopor
los Caballos Su Esposa
e Hijo Cogidos Debajo
del Carro.
El miércoles en la larde se re
cibió aquí la noticia do que tres
miembros do la tamil ia de Jesús
Ma. Mon tova, esto es. él su es
posa y un inflo pequeño, fueron
lastimados tal vez mortulmonte
en el desbocamiento de unos ca
ballos, el miércoles, cerca do Po- -
joaque, quince millas al norte de
aqui.
El señor Montoya es tio de
Celso López, tesorero y
colector de este condado, quien
envió de una vez un médico al
rancho doede se asisten las per- -
simas lastimadas.
El señor Montoya que tiene su
rancho en Pojoaquo, salió do aquí
el miércoles con su familia, y al
cruzar un arroyo, las ruedas ca-
yeron de repente en una zanja y
el carro so volcó, arrojando á los
que iban en él debajo del pesado
cajón.
LOS SESOS LE SALIAN DE LA CA
BEZA.
Los caballos se desbocaron en- -
tónces. El Sr. Montoya se cree
que se afianzó de las riendas y
fué arrastrado alguna distancia.
Los caballos en su fup a le asesta-
ron varios coces, y cuando fué
hallado sin sentido junto al cami
no, una hora después, tenia un
gran agujero en el casco del cual
estaban manando sus sesos.
La Sra. Catalina Montoya fué
arrastrada algunas yardas con su
nirto ántes de poder salir de de
bajo del cajen del carro.
Se le hizo un agujero en la
frente, que se cree alcanza hasta
el cerebro. Tiene otro agujoro
en la cara, estando la carne tritu
rada de una manera terrible.
Su nariz quedó del todo aplas
tada, y recibió heridas u t ornas
muchas contusiones. También
quedó sin sentido.
EL NIÑO MUY LASTIMADO.
El niño fué trampado por el
cajón del carro, una piorna se le
fracturé en dos lugares y tam
bién sufrió heridas internas.
Los gritos del niño llamaron la
atención de un ranchero que iba
pasando, ol cual condujo ú las
personas lastimadas á su cusa
allí cerca. Un médico v un sa
cerdote fueron llamados.
Podrá suceder quo el nifio se
recupere, poro es muy dudoso.
Dícese que no hay ninguna espe- - .
ranza de mejoría para el padre y
k madre.
El carro fué hecho pedazos por
los enloquecidos caballos. Los
animales fueron hallados á algu
nas millas del lugar del acciden-
te con los arneses hechos pe
dazos.
Su Uustrísima Don Juan li
Pitaval, obispo de la diócesis da
Santa Fé, ha hecho aplicación pa-
ra hacerse ciudadano de los Esta
dos Unidos, ante la Corte del Pri.
mar Distrito Judicial. Bajo la
nueva ley de naturalización so
ordena que la noticia de tales
aplicaciones sea colocada en un
lugar conspicuo en la oficina de
la Corte de Distrito. Según la
petición para naturalización, el
Obispo Pitaval es natural de
Francia y ha sido residente de los
Estados Unidos desde 15de Junio
de 1881. Otra aplicación para
ciudadanía es la de William Dun-ba- r
do Estancia, quo nació en
Escocia y vino á esto país en lo.
de Julio de 188-1- .
Consejo No. 2 relativo á llenar
vacancias en empleos de oondado
por los comisionados de condado.
El proyecto y el veto del Gober
nador fueron referidos á la comi
sión de Reglas.
En seguida el Consejo se puso
en comisión de toda la Cámara
para considerar ol proyecto del
Cjrsejo No. 33 relativo á tasa
ción.
En seguida hubo prórroga has
ti el márles á las 10 de la mañana
EL CONSEJO.
DIA VIGESIMO PKIMEltO - SESIÓN
DE LA MAÑANA.
El Consejo se reunió á la hora
señalada. El señor Martínez de
la Comisión de Reglas, dió infor-
me sobre el mensaje del Goberna-
dor poniendo veto al proyecto au
torizando a los comisionados de
condado para llenar vacancias en
empleos de condado. El mensaje
junto con el proyecto, fué referí
do á la comisión sobre Negocios
Territoriales.
Sobre la moción de adoptar el
informe de la Comisión de Re
glas, la votación fué 7 síes y 4
noes; votando losSres. Martínez,
Miera, Richards, Spiess, Dalies,
Murray y Stockton en la afirma
tiva, y los Sres. Duncan. Chaves,
Sulzer y Sargent en la negativa
El Sr. Martínez introdujo el
proyecto No. 51 en referencia á
llenar vacancias de empleos de
condado, el cual fué leído pri
mera, segunda y tercera vez bajo
suspensión de reglas y pasó.
El señor Chaves déla Comisión
sobro Corporaciones Municipales
y Privadas dió informe en favor
del proyecto No. 39, relativo á la
construcción de banquetas en
ciudades, plazas y aldeas. El
proyecto fué aprobado sin oposi
ción.
En seguida el Consejo se pro
rrogó hasta las 3 de la tarde, y al
volverse á reunir tomó en consi
deración el proyecto del Consejo
No. 33, relativo á tasación.
Un mensaje del Gobernador fué
recibido anunciando haber tíma
lo el proyecto del Consejo No. 27
para el alivio del condado de
Torraneo. i'rórroga hasta e
márles á las 10 de la mañana.
LA CAMARA.
DIA VIGÉSIMO I'ItIMEKO-SESI-
DE LA TARDE.
La Cámara so reunió el mártes
á las 2:30 do la tarde es tando pre
sentes todos los miembros ex
cepto Mr. Aldrich que está en
fermo.
Un mensaje del Consejo anun
ció que el Consejo habia aproba
do los actos siguientes: Susti-
tuto de la Cámara al proyecto
No. 31 del Consejo, relativo á ad-
misión al Instituto de los Ciegos;
el proyecto No. 49 proveyendo y
para llenar vacancias en empleos
de cendado; también el proyecto
39, relativo á corporaciones.
Mr. Holt, de la Comisión de Ha
cienda, informó en contra del
proyecto del Consejo, para per-
mitir al Auditor y Tesorero que
corrijan sus libros. La misma
comisión dió informe favorable
del proyecto de la Cámara relati
vo á recompensas sobre animales
silvestres.
Los siguientes proyectos fue-
ron introducidos, leídos y refe
ridos:-
No 105, por Mr. Walters rela-
tivo á la inspección de colmenas
de abejas.
No. 106, por Mr. Holt, relativo
á propinas de escribanos de
pruebas.
No. 107, por el Presidente
Daca, proveyendo se construya
una adición al Capitolio.
No. 108, por la Comisión sobre
Educación, para la revisión de
las leyes de escuelas del Terri-
torio.
No. 109, por Mr Beich, relati
vo á las propinas de los jueces de
paz.
No. 110, por el Presidente
Baca y Mr. Martin, para limitar
la venta de licores del país sin
licencia en premisas donde se fa-
brican.
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aw" i . 11 i . i
zuma en Amona, y tomblíil lo nfios mis tarde, 80U loa los vtnie- - conirn oí Fg qn wr. Hotel Coronado. ., .., ... . r... ,. ,1.1 nn Ua Varo A DMlr 011 omi III OIHO UB tu irilllU'M.u.uEL NUEVO IB lllira MSI Bll uoillJU . .i .. j . T U. l",in.ia,.i pahi Monhn en esle uvudn un su ir uerra pon ios av "'" ' t" La üanaticiapara las rentas de escuela puede G LUPE HCMMUM, Propietario.taos; de iqul, en ltílH, Vicente deTerritorio. Ke creo que nona
reponerse aumentando las ucenhria dificultad en oue el PalacioMAX. FR08T, Bdltor. Saliver, se dirigió á la tierra de
Moqnt, sólo para volverse atrás en Ganadociasdo licores Loa dueños deViejo fuese declarado un monu
r.m..rüi la Irta aicmn Ua fillft (ÍRIltillttR diTOntfil fftVOrPCOn OStO
SANTA FE, NUEVO MEXICO.
DEL RESTAURANTE CORONADO,
Hará el Trebejo de Coelne de ehore en adelante per el miento.monto de esta especie y
en conse "tMww B í
tendría que encontrai ; y de aquí porque eliminará del negocio a la
p.fiaUcui v bu hrlllntAirnni nar- - clise infinta tle cantinas. Elguir que
el gobierno asuma la
puede aumentarte con tolo poner
un poco de cuidado especial res-
pecto á le talud de loe eninulee
El Coronado ee el lugar donde Vd. puede oktener la mejor eomWa por
U oentavoe, en' eete ciudad. A breve orden de primera oiaae. servicioresponsabilidad de mantenorio
en debida reparación, restituyén
.tieron en u de Mario de ltt, en nuevo Mexicano iuoei pruuom y ave en m á le Carto- Probadnoe. Be oarantlta aatlefteelon.Li ave, cemeroe, ganado,
EN CONNECCION HAY PIEZASAMUEDLA0A8.ni,, caballo, etc. que eatáu
entre los periódicos del Territorio
que invocó legislación contra el
juego, íioro uh reconoció el mal enfermo dependen de tu hígado Udo Sur de la Plata 322 Calle de Un raneleoo.
dolo hasta donde sea posible a su
condición original, según fué
deseado por resoluciones pasadas
por cuatro Asambleas Legislati
su maravillosa expedición ul Mi
suri; en una de sus piezas tuertes
fué aprisionado algunos aflos des-
pués el comisario general déla
inquisición por el mismo Pénalo- -
JOHN K. 8TAUPFIR,
Becretario y Tesorero.
PBÍOÍU IK SllSÍ'HM'ION.
Por Ano W
1 25Por seis meses
05Por tres meses
3fPago adelantado,
u,lnv(s délos Estados Uní- -
para mantener la alud.quo se oculta bu jo los argumentos
especiosos que habían defendido
el iuesro cor muchos anos. Convas diversas. Black-Draug- htsa; dentro do sus paredes fortínFué un error costoso aquel que la abolición del juego debe ir unacadas como para sostener un si
resultó en el traspaso del edilicio ejecución imparciul de la ley de Medicina para
el
dañado y las Aves H. C. Y0NTZtío, los españoles más valientes
se recopilaron en la revolucióu do domíneos. No tal ejecución cualal Territorio. Miles
de miles de
pesos se han expendido en manpos requieren que
cual quiera treta de hacer odiosa la ley, sino11190; aquí, el día 19 do Agosto do COMERCIANTE ENmantiene el hígada al corriente
y por lo tanto los tiene en buenatener el edificio & moaouo que mi un en forzamiento razonable, tald rsona pagarA por
un penouiuu
mantras continué tomándolo de ese ano, se dió la órden para ejearruine, siendo el gasto en mi MU UU . Relojes de Bolsillo y Campana, Joyaa y Chinacomo resulta en la clausura decutar cuarenta y ocho prisione I Medicina
-- Ai .n. nrr ha dn iela estafeta, aunque el tiempo
ñor el cual se suscribió haya
para el Uauaoo y las Ave es unr Am ln unvrc11.'
.
halló necesario rentar las piezas
cantinas y el mantenimiento del
órden y quietud en el dia domin- - de vegetalet puroe y naturalet, y
Pintada de Mano. Manufacturero de Joye-
ría Mexicana de Filigrana.
Tiene especialidad eu el negocio d o componer Relojes Fino y Joyería,
i
expirado.
ros de Pueblo en la plaza quo da
frente al edificio; aqui, un día
después tuvo lugar el triste con
sejo de guerra que determinó la
del edificio para objetos varios ó ao. Por fortuna paraNuevo Me. actúa regiuanuo ci caiuuingu,In .. ,
xico la presento asamblea se hallaimpropios, ft fin de asegurar
re-
tornos del costo que ocasionaba.
Kvita y cure el ut ruer- -
UN AÜO LIBRE Da. SUSCIUCION THImuB NavaJA y Oénerot Indio.Udo Oeste i la Plaia, Santa Fé, N. M.coa, colera ac utitmu, mw,en su mayor pai to compuesta deevacuación de la ciudad; aquí fué , ............ üi,,i Uta i aiHmisr . rulatura ha veuido á consi hombres quo están en plenn har Kxtretiüuieuto, Fiebre, Pínlldacualquiera persona que nos
mon0 i dinero oor cinco sus- - derar seriamente la concesión
uei
monia con las miras aqui expre de Apetito, Enflaquecimiento,
y todB la enfermedade ordi- -edificio a la ciudad para fines mu
la escena del triunfo de los jefes
de los Pueblos cuando ordenaron
la destrucción de los archivos es-
pañoles y de los monumentos de
critores nuevos, por un ano cada
lo mandáronlos El NueVO nicipales, lo cual resultaría al
nn Es una penecia meuitnm uwr
sadas y que pondrán en los libros
do estatuto una fuerte ley contra
el juego y una ley que facilite á
los condados y municipios una
el uto irenerai en m uuimiua.en oue se convutiese en eaoniieMovmunn Ubre por un ano Pruébela I
i.o knrniri v .ncatera. uno iglosia en una conflagración; aquí
Do Vareas, en 14 de Septiembre1 lotm " '
... . jVéanse los precios de susori
proyecto provee que su custodia Prtele de una lata rende 25c, y Nlicencia más elevada, lo cualciou arriba. vindt en toua iu ran
y MtabltcImlantM.airretrado á la prosonte ley de ce The Ñor mandie Hotel
De Primera Clase en Todo Respecto.
de 1002, después del combate de
once ñoras del dia precedente,
dió gracias á la Virgen Mam, a
sea puesta en las manos üe un
cuerpo de mujeres, una idea
fuese que las mu
rrar los domingcs, hará de Nuevohit. NECESITAN AGENTES. México una comunidad tan res
cuya ayuda atribuyó su triunfanA.,,,t.. nara nrocurar suscri jeres necesitarían una apropia potable y tan decoresa como laIgUUWUM I"- - 1cq nepooitan entodspar te toma de la ciudad; aquí, más Un noriódico Demócruta publlción anual de 3,000 4 a.uuu para mejor que haya eu la Unión.do un siglo después, en 8 de Mar nado diariamente en Roswell, alzamantener el edificio en buena
zo de 1807, el teniente Pike fué
Plan Europeo
ESQUINA DE LA AVENIDA DE DON GASPAR Y CALLE DEL AGUA
Restaurante Bon Ton
el irrito en favor de un gobierno
tes del Territorio. Se pagarán
comisiones liberales. Diríjanse
ala Compania Impresora del
condición sin hablar de amne
"imru los hlancos" de Nuevo Métraído ante el gobernador
Alen-caste-
como un invasor del tueloblarlo. El solo
costo de luz, agua
xico. Esto significa, si algoNuevo Mexicano por paruou los servicios de un conserje
español; aquí en 1822, el estan nniere decir, el desfranquiciaares. monta á mil pesos el uno en la ac
tualidad v a ese precio el Palacio miant.n v tiranía liara aquellos Les Mejores Comidas'en la Ciudad.
BREVE ORDEN.que los ratrógadas y capeadoresestá mal alumbrado y poco cui ENEl Nuevo Mexicano se enviaá
de traición llaman los "Mexicadado. John V. Conway.nos", l Qué tal les agrada estotodaslas estafetas en Nuevo Mé-
xico, y tiene una circulación
,.,i vi reciente entre la gen
Homo monumento nacional, el
PARA AYUDAS A 1,08 VIVOS V
LOS MUERTOS
El Nuevo Mexicano está infor-
mado por autoridad competente,
que la Asamblea Legislativa de
Nuevo México tiene poder para
apartar porciones de lns seccio-
nes de escuela, números 10 y 30,
concedidas por los Estados Uni-
dos al Territorio para fines de es-
cuela, para ciertas necesidades
públicas, y que si tal cosa fuere
hecha por acta de la Asamblea el
Congreso de los Estados Unidos
y las autoridades federales no in
darte Mexicano, con su águila y
nopal, fué enai bolado en señal de
que Nuevo México ya no era una
dependencia de España; de aquí
en el dia 0 de Agosto de 1837, el
Gobernador Pérez partió á sub-
yugar la insurrección en el Nor-
te, sin más resultado que volver
dos dias después y encontrar su
A nindadanos de descendencia
gobierno federal con sus recursos hispanoamericana?te inteligente y progresista del podria mantener el eaincio en
buena condición, le daria el pressudoeste.
tigio oue merece y que ha perdi
Periódico Offlcial del Condad muerte el dia 9, cerca de Agua
Fria;aquí, en el siguiente Mayo, SED UN CAPITALISTAde Sandoval
José Gonzales, un indio del Puo
do en estos últimos afios. L s
viajeros han estado excluidos de
la mayor parte del edificio, y las
porciones que se les mostraron
no estaban limpias sino cubiertas
dp nolvo v descuidadas. La con
tervendrán. Siendo asi el caso,blo de Taos, fué instalado como
Periódico Offlcial del Condado ie pape, es ue pu 4,gobernador de Nuevo México, del Consejo Nos. 3 v 4,ejecutado!proectossiendo despuéspoco
. . .. . , ntrmlncidns nnrol coneil ar. . O,
"El sentimiento público en
Nuevo México ha docretado que
los juegos tienen que tomar el
portante, la Asamblea legislat-
iva, actualmente en sesión, po-
drá bien reconocer en seguida
este decreto y obrar de confor-
midad."- Socorro Chieftain.
Y la Asamblea Legislativa ac-
tualmente en sesión reconocerá
el decreto y obrará de conformi
dad. La ley contra el juego será
decretada ántesde que se pro-
rrogue la sesión.
de Santa Pó.
cesión al gobierno debe hacerse ñor órden de Armno; aquí, eniai"""Cameron, del Décimo Distrito, y
pieza principal de recepción, enSABADO, FEBRERO 23, 1907.
12 de Agosto de 1846, el Capitán
Cook, enviado Americano, fué re-
cibido por el Gobernador Armijo
sin condiciones bajoel ActaLacy,
pues solamente en caso de un tras,
paso incondicional tiene au oriiad
el Presidente para aceptarlo.
Pero puede arreglarse con él y
con el Secretario del Interior
que su custodia sea puesta en
manos del Instituto de Arqueólo
Bt PALACIO VIBJO.
La Uesolución Colectiva No.
proveyendoqueciertas porciones
de secciones de escuelas cerca de
las plazas de Roswell y Artesla
sean donadas á estas para fines
de cementerio público, deben ser
decretadas en ley. El Consejo
ha pasado los dos actas en cues
y despachado con un mensaje de
desafio: v aquí, seis dias después,
81 queréis serlo. No depende en
quienes fueron vuestroe antepaeado
ni en casualidades afortunadas,
Cualquier Americano puede hacer-
se un capitalista Unicamente con de-
positar en e Ibanco una parte de ce-
da peso ue ganaree, y allí crecerá y
se acumulara hasta que sea auflclen-t-
grande para eer Invertido.
Reciblremoa con guato eu cuenta,
por pequeña que sea... Os pegare
mos Interá aobre ella y os daremos
buen concejo financiero ei lo pedle.
Estamos aqui para acomodaros en
todee manerae posibles. Haced ueo
de nueetra sala de recibo. Eecrlbld
allí vueetrae cartee y venid cuando
eceaitals usar el ttlélunu.
de la Asamblea Legislativa le
11101, que pide al gobierno fede-
ral oue tome el Palacio Viejo en
el General Kearney tomó pose Una Puntada a Tiempo.
oiunin rifil mismo modo una
sión formal de la ciudad, y dur
tión, y la Cámara debe imitarloa WA íIípo entre otras cosas: gia para el fin de establecer su botella del Jarabe de
Marrublc de
tenida siempre a mano evitamío, desnnes uesuiargay can
. ',
, prontamente, pues los objetos úDiituu í
y i .vw
"Por cuanto, Nuevo México mis- - escuela proyectada de Arqueólo sada marena, en la auumum uii '.
,i,i Aa ,i
suelo de tierra del Palacio. Vi-- 1 . . .
,t
mucho caso do enfermedad. un
remedio seguro para Tlaes, Resfriados
Bonqultla y Tos Ferina. I.a Sra
a Hot Sprlngs, Arkansas,
mo es más prolinco en tesoros ga Americana am. i'"
suministrarían lugar amplio ler propio, y si sb nevau a craiuniendo á tiempos
.
más modernos, . .
.bHco
nurte de la Unión, y ha contribuí escribe: "Tengo una Botella del .ia.-
nbe de Marrublo de Bailara en mi
baúl de medicinas, y doy muenas
para la socieuaa msiuno u
Nuevo México, pura un masco
auxiliar de arqueología, podrían
establecer una librería de Ameii
canos, abrir cuartos de lectura y
conferencia y dar al edificio pres
puede agregarse que aquí e l,e
aqui un caso on que no sóloñera Lew Wall.ce e.cnb, ten sno muer.Hur mientras era gobernador
V,m " tos sacarán beneficio. Losmuer-de- l18(0 low).Territorio en yl tos oon tener lugares seguros de
descanso, y los vivos con saber
do en mayor grado que cualquier
otro estado ó territorio al Museo
Nacional, etc. Por cuanto, las
legislaturas territoriales de 1882
y 1884, pidieron quo este histó
veces gracias a mi prevlsioo. na impe-
dido muchos casos severos de enferm-
edad " De venta la Botica (le Flscher
y Cia.
UNITED STATES
Bank & Trust Companyrico edificio sea dedicado á lapre tigio y anuncio que reuunuana si riannrramnnto fle obra del NuevoLOS JÜBG03 DBBBN CBSAK. Rúalos muertos están á salvoyEl pueblo del Territorio está propiamente enterrados en her- -BÁwttoAiÁln ,1o lnc nnt.iin edades de , lin v trloria de lu comu Mexicano ea el maa bien equipado eo
convencido de que los juegos mosos cernéatenos, en donde losNuevo México, y dos secretarios nidnd y especialmente de su ciu- - SANTA FE, N. M.i ,nn ni, enmirinrn narn nnrientes v amiiros hallarán de
el Territorio. 81 desean obras unas s
al eatlo, veuld a esta oficina y encon
trareta todo a eu gusto.dad canital. Esle seria y
deberíadel interior han recomendado
ser e fin ultimado del histórico y
au ui. j ( , J "
los recursos y para la virilidad pósito seguro por todo el tiempo
de Nuevo México qne debe ata-- venidero. Levantándose del Sepiliere.
tt f.,Kni.anonrnminente. Wm.
antiguo edificio de adobe, cuyo
reclamo á reconocimiento nacio-
nal es tan bellamente expresado
en el clásico lenguaje del ex go- -
A. Pertwell, de Lucarna, N. C,BUEN TRABAJO POR El. DELE
oficialmente que su uso perma-
nente sea el de un museo de las
colecciones anticuarías 'del sud-o;st-
y por cuanto, por inadver
tencia en la fraseología en el acta
del Congreso que donó terrenos
públicos al Tbt-- i torio para fines
ntiorn nnn pxiioriencia muy no
jarse. Al juego pueaen acnuunr-s- e
muchos de los otros males de
que está alligida la comunidad,
particularmente la pobreza que
t..v,ia Tilen- - "Debimos de haber
GADO ANDKEW a.
Ningún territorio, excepto Nuehornador L. B. Prince cuando rouic. . .wv r -tomado menos de tres botellas de Caballeriza de Alquilervo México, tiene oue recibir unanrevaleco entre muchos de la Amnrirna Eléctricos, me sientodice:
levanta del segente nativa y muchos de los traSin amenguar la importancia apropiación bajo la resolución dela Cámara proveyendo para cria pulcro. Mi enfermedad es elde ninguna délas veneradas loca bajadores Anglo-Sajone- s que el
dia de pago pierden sus ganancias deros de pescados y piscicultura, Vehículos Hermosos. Caballos Dóciles. Buggíes.Mal de Bright, en el periodo aeDiabetes. Creo plenamente que
los Amargos Eléctricos me cura
según reportada por la comisión
lidades históricas dJ Uñente,
puede decirse con verdad que es dátoda la Cámara, y conforme
educacionales y de otro género,
pasado en 21 de Junio de 1898, la
propiedad del Palacio fué inclui-
da en la cesión hecha por los Es-
tados Unidos á Nuevo México sin
ningún deseo de tal cesión por
parte de nuestro pueblo, y por
cuanto, las dos cámaras de la úl-
tima legislatura, cada una de ellas
rán del todo, pues ya nao amjau,,
ría. Ligado vserá pasada en el Congreso. La
Carreteles y Coches.
Llamen al Telefono plumero 9
en la mesa ae juego y faltan en
pagarlo que deben al mercero,
al carnicero y al panadero. La
mania del juego ha echado á jier-de- r
muchos trabajadores y me
eánícos excelentes y los ha inca- -
mavor parte de los estados reci
te antiguo Palacio sobrepuja en
interés histórico y valor á cual-
quiera otro lugar ú objeto en los
Estados Unidos. Data de ántes
vejiga que me habían molestado
Dor anos, liaranuzuuu ou mben una apropiación de 20,000
cada uno, algunos 10,000 y otros Cuando Necesiten Algo en la Linea de Alquiler.tica de
v iscner y um, ctvwv
m Nuevo Mexicano e el único pa-menos. Nuevo México va á reci
de la colonización de Jamestown
Dor nueve afios y de la de Ply- - ..iti,,ir,o mirn. vivir una vida
l a al Territorio 0U6 DubllCS notiútil. Procrea la vagancia y fo bir 20,000 ó tanto como se da a'
estado de Nueva York ú Ohio. .i., nn. inmnlAtn nn arudIos de Inte
por votación unánime, pasaron
una resolución colectiva pidiendo
álos Estados Unidos que reasun,a
el derecho á dicha propiedad,
mouth por veintidós afios, y ha
permanecido durante los 308 afios res. La suscrlolon eon solamente 2.60menta la idea de que la riqueza
pueda adquirirse con la suerte en
Se Suministran Coches. Precios Módico.
Chas. Closson.Los
criaderos de peces que serán
establecidos bajo esta resolución al ano. Suscríbanse y quedaran
aa
tlsfecboe J lo que anunciamos.ana ,),, ,IilI rcllt vnnlicaíilOD. lisia
desde su fundación, nocomo una
peda ó monumento frió, siu recla serán colocados en lugares adeÍIVI jimanación Joi juego no es nuemo al interés de la humauidad Buscando Querella.émidos escogidos bajo la discre. , ,1o ti ne
va; data ue varios iuw o Ma itlcúln on California 20excepto el sólo hecho de su exis- - ción del Secretario de Comercio
afios v todavía ando buscandoy Labor quien comprará el sitio,
,,,,orolhi nn ln filie, toca a OUOma
tene.ia continuada, sino como el atrás, pero en Nuevo ieii.u.m
centro viviente de cuanto ha de sido i bscurecida por el hecho que
t,itt M.f Artna. an el Sud-- ! la generalidad de los jugadores construirá los edificios y ponara duras, llagas, heridas, lampáro
ahora por lo tanto, sea resuelto,
que esta legislatura considera
que el futuro adecuado del Pala-
cio debería ser como el asiento de
las grandes colecciones de anti-
güedades arqueológicas y de otra
especie de Nuevo México y el
Sudoeste."
El significado de la resolución,
redactada por el
L. B. Prince, era deshacerse del
los oo uinos necesarios. Mío no nse nnptnrias. t.orceauras. o un
oeste. Durante todo ese largo son buenos sujetos, que gastan es sino otra prueba de la ase r caso de almorranas que no pueaa
.nn lo Silvia Arnica de Buck- -ción del Nuevo Mexicano quedominación libremente,
son nonatos, cuyuperíodo, ya sea bajo
espafiola.de pueblo, mexicana ó patrocinio vale la pena
de ser
... . . .i .. lian la len," escriba Charles Walters,
deNuevo México tiene en el Con
Alleghany, condado ae sierra.
Nn hav nara aue buscar, Mr.americana,
ha sido el asiento uei grangeauo, y 4u
i,ia va fnoKi.
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como el mae prende pasivo que tenemoe en nueetro negoola. Que d.
Woltore iMirn An todo caso. (Ja
gobernante llamado virey, capí- - venidos que vinieron
al oeste a
ranfeadaen la Botica de i iscnerPalacio de parte del Territorio y
que allí se estableciese un ramo y Cia. 25 cts.tan general, jefe político, coman- - disipar su aineru, jr
--
dantede departamento ó gober- - no lo perdiesen en la mesa de
ya presidiese sobre un'goen Santa Pé, lo arrojarían a
greso un delegado que, aunque
no posee voto, consigue á pesar
de eso para esta comunidad tanto
como el representante más pode-
roso y renombrado de cualquiera
de los estados soberanos. Qué
hubiera recibido el sefior Larra
zolo bajo esta resolución? Un
huevo de ganso, ni más ni menos.
del Museo Nacional ó del Institu
to Smithsonían. Nada vino á re ntn nata nNlMnn SA VeOdOIl tOlla
gen nuestros parroqulenoe a ue amigos, "Puede darae crédito 1 cent
diga 8. Splti," ee la mejor reeomendl-clo-n que podemos procurar. Legallclase de blanco propio para loe din
reino, una provincia, un departa- - las aves en nB"" " nniu nflelalna. Loa oréelos son mó
mentó ó un territorio, esa lia sido Pero aliora que w . - dico y al alcanse de todos loe que no-
su residencia oficial. yendo las partes v.iaies cealtan tales articulo!, a íaa pera
mi mu, vpnrnn da afuera lea aconsejan . n,.ii, Oñate en 1599 prosperidad de hdoy.. mos qae cuando vengan i la plata ae
suttar del negocio porque no ha-
bía ley bajo hv cual el gobierno
federal podia tomar cargo del
Palacio Viejo sin legislación espe-
cial del Congreso. Esto, ha sido
remediado por el acta Lacy que
autoriza al Presidente de los Es-
tados Unidos para declarar como
monumentos nacionales lugares
en su aventurada expedición á A--b,a Legisla.
va
dignen visitar la oficina del Nuevo MeSuscrltanse al Nuevo Mexicano.
xicano y encontraran toooe lo manlos llanos del oriente; aquí, siete alta.
coa necesarios.
dad ee nuestro santo y seña y cadaventa que hacemos no se cierra hsjsta
que la compra resulte aatlafáctoria. Ee gran eatlafacclon comparar en
una tienda como eeta- Cada artlou-l- lleva conelgo eu gtrantla.
Se SpítZ,
Fabricante y Joyero. Comerciante en Reloa
Joyas, Diamantes
La Qrlppe y Pulmonía.
La Miel y Alquitrán de Foley
n la. tÁeao rio ln. irrirmo é imó estructuras de preeminencia
Cleanaet the syttm
thoroughly id cleari
sallow complexión! of
pimples and blotchoa,
M la gurraoad
Cures Biliousncss, Sick
Headache, Sour Stom-ac- h,
Torpid Liver and
Claróme Constipation.
f ' tnt taKfe
" ORINO
Uxafive Fruit Syrup
IRF.LAND'S PHARMACY r
pide la pulmonía. Rehusad todos
m atino la lacUimn. nn el emoauue
histórica ó prehistórica o escénica
amarillo. De venta en la Farmay asi
lo ha hecho en referencia á
la Roca de Inscripciones en este
Territorio, el Castillo do Monte.
cia de lreland.
bBMgMMMMaMaaaB
Bl movimiento para un puenteVALOR DEL NEGOCIA 'Nos es placentero hacer saber
nuestros lectores acerca de un
para la TpTi, ol del Dr, Slump.
Por anos el Dr. Shoop hu venida
FRUIDA POSITIVA.
Dsbe Convence (I mas Dudosa
Santa Fe.
Este Pueda Interesaros.
Nadie está inmune de la enfer-
medad de los ríñones, asi es que
debéis recordar que el Remedio
de Foley para los Riñónos atajará
PARA LOS DIASFESTIVOS
La Compañía Manufac-toriad- e
Joyas de Fili-
grana de Santa Fe.
RIÑONES
DÉBILES.
combatiendo el uso de Opio, cloro
formo 6 cualquiera otro Ingrediento
venenoso que por lo l so usa
eu las remedios para la tos. Según
se ve el Dr. Shoop he recibió con
beneplácito la nueva Ley Gubernativa
sobre Alimentos y Drogas Puras, re
cientemente establecida, pues él ha
venido trabajando en esto ramo por
nuahsi años. Pof mas de 20 aflús los
contenidos del Itemodlo para le Tos
dol Dr. Bhoop lian Ido Impresos con
advertencias en contra del Opio 6
cualquiera otro narcótico venenoso.
Do este modo he hecho posible a las
madres le proieccléti para sus hijos
y irara ello solamente Inslstaso en el
Remedio pura la Tos del Dr. Shoop.
De venta en the Fischer Drug Co,
No Déjela.
Para mañana lo que podáis hacer
hoy. SI padecéis do un hígado Inerte,
6 de constipación 110 espérela hasta
mañana para buscar alivio. Comprad
una botella, de Herblne y poned en
buena orden ese hígado. La pronti-
tud respecto a la salud excusa mu
chos casos de enfermedad. La Sra.
Ida tlrahani. Polnt Texas, escribo:
Vse Herblne en mi familia por seis
anos y hallo que hace todo lo que
reclama hacer." De venta en la bo-
tica de Fischer y Cía.
Sore Li11 nno.
J
us therc Is nothing lis cqual for cou(hs,
ness, sorc lungs, weak throuts, and
thing. Ask your doctor about it.
ESTABLECIDO EN 1856
En La Tienda,
Seligman
Se hallan lo Mejor
Debilidad de lew nflotie no m híiiu dubilldtd
dt loa nen io de Ion rlfionM. La caiiM de la de-
bilidad de loa Rlfionei como la del Coraaón y ladel KatótiiBifo na reaMe n el ómno mi mu lino
en loa nervio que leu jfuniertun, Ion guión y
loa víforiiin. Si K mi u anuyen te jel Dr. Shoop
ra uní qmiain picpauBi um ci iiujno uniwde medicinar cuto nervio.. Uediajnar el ór
gano en al e perder tiempo y dinero.
ni icnueie la eapmaa, ni la ouiin ic rscaiuu, o
ta de color mobló ú obscuro, ai tiene lutouian
da mal da ftright ó de otraa de la peligruiuit
de loa rlBouea. pruelie el Kecoiull-tuytnt-
del Dr. Ahoop por uu d
Liquido y quedar plenamente convencido.
Vende moi y recome ndinio el
Reconstituyente
del Dr. Shoop.
FISCHER DRUG COMPAÑIA.
OSTBOPATU
DR. CHARLES A. WIIBBLON,
Soltador.
No. 103 Palace Avenuc
Cura con éxito oufermerdades
y cronlcaa sin drogas o medicinas.
Consulta Gratis.
Horas de Oficina: 9:12 m. 2:5 p. ni
OSTHOPATIA.
La ostoopatla es un sistema de tra
tamlento operado con las manos. No
usa drogas o medicinas. Un conjunto
de músculos encogidos o una peque-ne- s
en la colocación de una o mas ver-
tebras en el espinazo de una persona
Implicando al abastecimiento del ner-
vio y sangre estomago puede cau-
sar Indigestión y otras formas de des-
orden en loa Intestinos. 15! Sobador
releva los músculos encogidos y arre
la cualquiera dislocación por lo cual
el paciente queda bueno Inmediata-
mente. Bl principio es lo mismo en
todaa ot as enfermedades.
Este tratamiento de sobar trata con
buen éxito toda clase de enfermeda-
des agudas o crónicas. No se cobra
por consultación.
DR. CHARLES A. WIIBBLON,
Sonador.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada ewritnr que pagud
sil auacrtclon adelantada con una plu
na de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. I.n suscrlclon son sola-
mente 12.60 al ano.
EFECTOS PARA DONAS, TRAJES DE BODA
Se reciben Ordenes para
TUNICOS DE TODA CLASE,
Se dan a examinar las muestras de las
ULTIMAS MODAS,
Se encuentran también los elegantes
MODELOS DE STANDARD,
Cuyos precios no pasan de 15 centavos.
Porque es la evidencia de un ciu
dadano de Santa Fe.
Bl testimonio fácilmente Investiga
do.
El endosamiento mas fuerte da nit
rito.
Ui mejor prueba. Léanla:
Manuel B. Delgado, escribano de
condado, dloe: "Durante los 4 o
anos estuve sujeto a ataques de dolor
de espalda y supe qua la causa venia
de acción perturbada de los ríñones
pero no sabia como evitarlo aunque
uso toda clase de medicinas que se de
cía eran buenas para curar tales sin
tomas. Uu ataque me estaba moles
tundo antes de Ir á la .botica de A.
Ireland por las Pildoras de Doan para
los Miñones. Tal ves no era tan
molesto como algunos de lo pasado por
que rae habla visto obligado a guardar
cama por una semana a la vez. Kl
tratamiento con lac Pildoras do Donn
para los Ríñones radicalmente dispu
so do iodos los síntomas de malestar
de los Ittnones."
De venta en todas las boticas. Pre
cio 60c. Poster-Mllbur- Co., Buffalo
New York, únicos agentes por los Es
lados Unidos.
Recordad el nombre Doany no Ut
meu otro.
SI tienen algunos libros que encua
domar trnodlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa
mentó de encuademación quo hay.
?Le hace a usted mn'. el Café? Pro
bablemente que st! Pruebe el Café
Salud del Dr. Shoop. "Cate-Salu- d e
una hábil coníblnaolon de cereales
tostados y nueces. NI un solo .grano
do café verdadero se halla en el café
Salud del Dr. Shoop Sin embargo, su
sabor y aroma iguala muy aproxima
(lamente al do los cafés de Jnva y
Moca. Si su estómago, coraión, o
ríñones no resisten la bebida del café
prueba el Es una bebida
agradable, alimenticia y satisfactoria.
No es dañina ni aun para en the Fls- -
110 Infante. De venta de Oartwrlght
Darla Co.
Bl Crup puede ser positivamente
curado en 20 minutos. No hay vóm-
itos ni nada que enfermo 6 Uescom
ponga a su nlflo. Es un Jarabe dulce,
seguro y placentero, llamado Reme-
dio del Dr. Shoop contra el Crup
llena el objeto y su acción es Inmed
lata. Recuérdese que el Remedio del
Dr. Shoop está hecho solamente para
el Crup. Este remedio no es un cu
ralo todo. Es solamente para Crup
eso es todo. De vente en tho Flschei
Drug Co. J (j
San Francisco.
Telefono de la Carnicería No 49
VINAGRERAS GRATIS.
Cada vez que reclbemos"-u-
n
carga-
mento de aceite de olivo, puesto en vi
nagreras de cristal de medio cuartillo,
con retenedores de cristal, loa cuales
se pueden usar en la mesa para aceite
o vinagre, cada una vale 36ct.
HORS D'DEUVRE
Tenemoa este buen estimulante, el
cual esta compuesto de pepinillos, an
chovas, olivos, etc., en vasos de cris
tal de Muy fina; cada una 30cta.
FLOR IMPERIAL.
Aconsejamos que compren nuestro
buen pan durante el verano, pero si ha-
cen su propio pon, no falten en com-
para la flor Imperial, la cual es la me
jor que hay en el mercado. Especial
mente adaptada para la hechura de
pan. 60 libras por 11.76.
LA CARNICERIA.
Nuestro comercio es cuartel general
para compradores particulares de car-
nes frescas. Vendemos Bolamente car-
ne Inspeccionada por el gobierno, la
cual nos es mandada por ' expreso y la
cual es cuidadosamente preservada de
contaminación después de que llega a
nosotros.
Nu '0 Meilco. Establecido eu 1870.
HN H. VAUQHN, Contador
A. H. BRODHEAD. Asistente Contador.
Sobrante v (tunos Enteros
.", 000
C4RTWRIGHT DAVIS CO
SE DESPAOHAN INMEDIATAMENTE
Pidan catálogos de muestra.No. 250 Calle de
Telefono de la E pecicrla No. 4
DO DE IMM1GR AGION
El valor del trabajo dol Nego
ciado de Im migración se halla
bien ilustrado por el tenor de una
carta recibida últimamente por
el secretario del Negociado, de E,
S. Garvín,, de Estancia, condado
de Tórranos. Verdad es que es
breve pero su misma brevedad
le da gran valor y elocuencia.
Dice Mr. Garvín:
"Estancia, N. M., 11 de Peo.
de 1907.
"Mr. Max Prost, Secretario del
Negociado de Im migración
Santa Fé, N. M.
"Apreciable seflor: Tuvo Vd
la bondad de mandarme lince al
gún tiempo copias de su boletín
fin! to the Land of Sunshine
He traído veintitrés familias
efte valle con su ayuda de Vd.
Si quiere Vd. hacerme el favor
de enviarme una docena más de
ejemplares, puedo usarlos con
provecho. "Anticipándole las
gracias, quedo,
"Su muy atento.
"E. S. Garvín.'
INDIO DE ACOMA ROBADO EN EL
CAMINO REAL.
Laguna, N. M., Feb. 20 -- An
tonto Acoma, indio del pueblo do
Acomo, fué lunes pasado victima
de un robo en el camino real
mientras viajaba de esta pobla
ción en camino para su pueblo
Acoma iba por la via del ferro
carril de Santa F6, cuando topó á
un vago que sacó un revólver y
ie ordenó que alzará los brazos.
El indio se opuso al principio,
pero un par de tiros de la pistola,
uno de los cuales le llevó porción
de la oreja izquierda, lo intimida
ron, y se sometió á ser esculcado
El salteador le quitó una libranza
de 21 del ferrocarril de Santa Fé,
0 en oro y algunas prendas de
plata. El indio siguió hasta el
pueblo y dió parte del robo, pero
no se ha hallado ni rastro del
bandolero, aunque una partida de
ludios lo anda buscando en el país
circunvecino.
Una (.clon Util.
'Hace afios que aprendí
una lección útil," escribo John
Pleasant, de Magnolia, Ind. "En-tónc-
empecé á tomar las Pildo
ras de Nueva Vida del Dr. King,
y mientras más las tomo mejores
las hallo. A todos satisfacen.
Garantizadas en la Botica de
Fischer y Cia. 25 cts.
Siete decretos de divorcio con
cedidos por el J uez Superior Wil-
iam J. Mills, y reportados en la
tirada del sábado del Daily Optic,
indican que á menudo los lazos
matrimoniales en Nuevo México
no son considerados tan séria-ment-
como lo desean moralistas
pensadores, y hay alguna fuerza
en la recomendación del Gober
nador en su mensaje y en el deseo
del Presidente Roosovelt de que
cada legislatura déla Unión de-
crete una ley uniforme de divor-
cio que no permita otras causas
para divorcio sino las más graves
violaciones de contrato. En la
santidad del hogar y de la coy un
da matrimonial descansa el bien
estar de la nación, y no deben
tratarse con lijereza bajo ninguna
consideración.
Vtcinos Chasqueados.
Yo me hallaba literalmente
muriéndome de tos, y me habia
debilitado tanto q ue no podia de-
jar la cama, y los vecinos prede-
cían que yo nunca la dejaria vivo;
pero se llevaron chasco, porque
gracias á Dios, fui inducida á usar
el Nuevo Descubrimiento del Dr.
King. Se necesitaron justamente
uatro botellas de á peso para
tirar del todo la tos y restituirme
buena y cabal salud, ' escribe la
Sra Eva Uncapher, de Grover- -
lown, Stark Uo , Indiana. Esto
Rey de los remedios para tóses y
resinados, y sanador de gargan-
ta y pulmones, se halla garantiza- -
do en la Botica de Fischer y Cia.
uc. y si.uo. He da una botella
gratis.
El conciliar Duncan al introdu
cir el proyecto del Consejo No.
18, ha hecho un esfuerzo para re
mover algunos de los estorbos
que impiden al Cuerpo Territo
rial de Igualamiento de llenar al
Un para que fué creado, que es el
igualamiento de las cargas de
tasación. El proyecto, al paso
que amplifica las facultades del
cuerpo dándole el derecho de fijar
un avaloramiento mínimo soore
otras clases de propiedad, afuera
de las que ahora están bajo su
urtsdtccíón, y dándole el derecho
de imponer multas sobre los ase-
sores que infrijan las clasifica
clones establecidas por el cuerpo,
no deja al asesor ni al contribu-
yente sin si derecho de apelación
y revisión. El proyecto deberla
Efectos Secos por Mayor y al Menudeo.
POR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE NEGOCIOS EN LA CIUDAD
4 trsvés del rio de Sftnt Pé
la calis de Delgado, parece haber
caldo en un estado soñoliento en
la actualidad, poro debe esperar
se que el presento cuerpo de co
misionados de condado le dará un
hálito vital que resulte en la cons
trucción de bstructuia tan nece
sarta. Por más de dos afios, des
de que la creciente se llevó e
puente viejo, la calle de Dolgado
termina en ambos lados del rio
en un precipicio empinado, poli
groso al hombre y á la bestia,
es verdadero milagro que acel
detites sérios que comprometan
al condado y á la ciudad en costo
sos pleitos por perjuicios, no ha
yan ocurrido. Esta buena suerte
puede cesar en cuulqulor dia,
los contribuyentes pueden ser
llamados á aflcjar por perjuicios
cinco ó diez tantos do lo que pue
da costar un puente de piedra
cimento ó acero á través dol rio
de Santa Fé en dicho lugar
Hasta de Las Montanas.
Ka alabado el Linimiento Snow de
Ballard por oí bien que hace. Un re
medio seguro para reumatismo y to
daa dolencias. Wrlght W. Lovlng do
Ornnd Junctlon, Coio., escribe: "Use
el Linimento Snow de Ballard ei in
vierno pasado, para el reumatismo y
puedo recomendarlo como el major 11
nlmento del mundo. Pense cuando me
vi acometido por esta enfermedad que
tardarla lo monos una semana para
sanar, pero ni aplicar vuestro Lini
mento varias veces durante la noche
pudo levantarme a las 48 horas- y me
vi bueno en tres días." De venta en
la botica de Fischer y Cía.
Se Necesitan Coplas do las, Ixiycs
Compiladas do Nuevo México. En
dagen en la oficina del Nuevo Mexl
cano.
Anuncio Especial en Referencia a
Ley Nacional de Alementos y
Drogas Puros.
Nos complacemos en anunciar
que la Miel y Alquitrán de Foley
paratóses, resfriados y enferme
dados del pulmón no es afectada
por la ley nacional de alimentos y
drogas puras, porque no contiene
opiates ni otras drogas pernicio
sas, y la recomendamos como re
medio inofensivo para niños y
adultos. De venta en la Farma
cia de Ireland.
VOLCAN DE ITALIA
EN ERUPCION
París, Feb. 18. Despachos re
cibidos aqui de Taormina anun-
cian que fuego, humo y rescoldo
están saliendo del cráter de arri
ba y del de abajo del volcan del
Monte HHntiv se anticipa una
erupción..
prevenir un constipado con
es más seguro que dejarlo
correr para curarlo después. To
madas al "Comenzar a estornudar"
las Preventlcs concluirán con las con-
stipados é Influenza y quiza lo sal-
varan de la pulmonía 6 bronquitis.
Las Preventlcs son una golosina
agradable en forma de pastilla para
la curación de constipados, y se ven-
den en cajas de 5centavos y 26
centavos. Si tiene escalofrió, si com-
ienza 4 estornudar, pruebe las Pre-
ventlcs.
.Que ellas con seguridad cor-
taran cualquier resfriado y lo com-
placerán. De venta por the Fischer
Drug Oo.
El editor del Memphis, Tenn.,
"Times," escribe: En mi opinión
la Miel y Alquitrán de Foley es el
mejor remedio para tóses, res-
friados y enfermedad pulmo'nal,
y & mi propio conocimiento per-
sonal, la Miel y Alquitrán de
Foley ha efectuado muchas curas
permanentes que han sido poco
menos que maravillosas." Rehu
sad cualquieraque no sea la legi-
tima en el empaque amarillo.
De venta en la Farmacia de
Ireland.
EXTRAVIADOS O ROBADOS.
1 Caballo Colorado marcado O B,
O B y E.
I Caballo colorado, marcado E O,
T y E.
Caballos y yeguas con marcas E, C,
y S. C.
Se pagara recompensa.
A. EICHWALD,
Cuba, N. M.
Constipación Crónica Curada.
Uno que padece de constipación
crónica se halla en peligro de mu
chas enfermedades graves. El
Jarabe Frutal Orino Laxativo cu
ra la constipación cróuica, pues
ayuda á la digestión y estimula el
hígado y los intestinos, restau-
rando la acción natural de estos
órgauos. Comenzad á tomarlo
hoy y os sentiréis mejor de una
vez. El Jarabe Frutal Orino La-
xativo no causa nauseas óestru
jones de barriga y es muy agra-
dable para tomarlo. Rehusad
sustitutos. De venta en la Far
macia de Ireland.
KILLthe couch
and CURE the LUNG8
WITH Dr.King's
Nc DiüeoMry
fiOH PrlesFCí 50011.00LOS Free Trial.
Sur, t and QuiCteat "ure for all
THEOAT nnd iUVU TROUB-LS- ,
or MONEY i;K.
ESPECIEROS :: PANADEROS :: CARNICEROS
as Irregularidades y curara cual
quier caso de mal de ríñones y
vejiga que no esté fuera dol al
canee de la medicina. De venta
en la Farmacia do Ireland.
Tarjetas Profesionales
LICCENCIAD08 EN LEY.
MAX FROST,
Abogado en Ley,
Santa Fe Nuevo MGxIco.
H B HOLT,
Abogado en Ley.
Las Cruces, Nuevo México.
Practica en las cortes de distrito asi
como también ante la Corte Suprema
del Territorio.
RICHARD H. HANNA,
Abogado en Ley..
Telefono CC Oficina, Kd. ürlffin
O. W. PRICHARD,
Ahogado y Consejero en Ley.
Practica eu todas las cortes de dis
trito y da atención especial a causas
anta a Corte Suprema del Territorio.
Oficina. Edificio del Capitolio, Santu
Fí, N. M.
BENJAMIN M. READ,
Abogndo on Ley.
Santa, Fé, Nuevo México.
Oficina, Ed. Sena, Avenida de Palacio.
CHARLES A. LAW,
Abogado eu Ley.
Practica especialmente en la Ofici
na de TerrenoB, E. U.
Clayton, Nuevo México.
WILLIAM H. H LIEWELLYN,
A bogado en Ley.
Las Cruces, Nuevo México,
Procurador de distrito de los Conda
dos de Dofla Ana, Otero, Grant, Luna
Sierra, Tercer Distrito Judicial
A. W. POLLARD,
Abogado en Ley.
Procurador de distrito, Condado de
Luna.
Deming Nuevo México.
J. H. BONHAM, E. C. WADE
BONHAM & WADE,
Abogados en Ley,
en las Cortes Suprema y
do Distrito del Territorio, en las Cor
tes de Pruebas y en las oficinas del
Agrimensor General y de Terrenos E
U.
Las Cruces, Nuevo México.
E. C. ABBOTT,
Abogado en Ley.
Practica en las Cortes de Distrito y
Suprema. Pronta y cuidadosa aten-clo-
dada á todo negocio.
Procurador de Distrito por los Con
dados de Santa Fé, Río Arriba, Taos
y San Juan.
Santa Fé, fiuevo México.
A. B. RENEHAN,
Practica en las Cortes Suprema y de
Distrito. Especialidad en Leyes de
Minas y Terrenos. Piezas Edi
ficio Sena, Avenida de Palacio, Santa
Fé, Nuevo México
CHARLES F. EA8LEY,
General.)
Abogado en Ley.
Santa Fé, Nuevo México.
Con especialidad Asuntos de Terre
no y Minas.
FRANK W. CLANCY,
Abogado en Ley.
Procurador del Segundo Distrito Ju
dicial.
Practica en las Cortes de Distrito
en la Corte Suprema del Territorio;
también ante la Corte Suprema de los
Estados Unidos en Washington.
Albuquerque Nuevo México.
OSTEOPATIA.
DR. CHARLES A. WHEELON,
Osteépata.
No. 103 Avenida de Palacio.
Trata con éxito enfermedades agu-
das y créntcas sin drogas 6 medicinas.
Consultas Gratis.
Horas: m. p. m. Telefono 156.
INGENIEROS DE MINERIA.
CONY I. BROVVN,
Ingeniero de Minería,
Secretarlo y de Ir. Escuela de
Minas de Nuevo México.
Socorro, Nuevo México.
INGENIEROS CIVILES Y DE MINE
RIA
CORBET Y 8MYTHE,
Ingenieros civiles, de Minería y de
Hldraúlica.
Ensayes y Contratos en General
Ijado Oriental de la Plaza, Santa Fé,
Nuevo México.
HIRAM I. BROVVN.
Ingeniero civil y Agrimensor,
Agrimensor Mineral, E, TJ.
Santa Fé, Nuevo México.
Csj"n de 219.
UN HERMOSO Y EXTENSO SUR-
TIDO DE LOS ULTIMOS ESTILOS
DE JOYERIA ACABA DE 8ER COM-
PRADO Y SERA VENDIDO A LOS
PRECIOS MA8 BARATOS POSI-
BLES PARA EFECTOS NUEVOS.
CADA ARTICULO GARANTIXADO
COMO LEGITIMO Y SEGUN REPRE
SENTADO. LA FABRICA DE JO
VERIA MEXICANA DE FILIGRANA
E8 UNA ESPECIAD DD EL TRA-
BAJO MA8 FINO Y MEJOR EN
ESA LINEA ES HECHO POR ESTA
COMPAÑIA.
N. MOlNDRAGON,
Manejdaor.
Curación violenta de las almorranas
so obtiene con el Ungüento Mágico
del Dr. Shoop hecho solnmcute para
almoi-ranus- Y su acción eB segura
y satisfactoria. Almorranas con com
ezón, dolorosas, Internas o externas
desauareceu como por magia con su
Fischer Drug Co.
'X'e want cverybody who has a hard
c ,l,c cl"s' ,o usc Av-'r'- s
Chcrry Pectoral. Our long expcrl- -
ence with it, over sixty ycars, tells
colds In the chest, bronchitis, hoarse- -
wenk limps. Doctors tells us the same
Wap ubUth J. a. AvorCa
INC0F0RADO N 1903
Bros. Co.
y Mas Nuevo en
LAS ORDENES QUE NOS ENVIEN
N. M- -
FINA.
la Plaza.
N. M. Telefono No. 40.
INCOEPOHADO
H. B. Cartwright y Uno
NEGOCIANTES PON MAYOR,
GRANO, FLOR Y PATATAS, UTENSILIOS DE ESCRITORIO
SEDICINAS DE PATENTE y OTRAS VARIEDADES.
Las Ordenes por Correo Reciben Pronta obtención.
Sania Fe,
PECES EN TARROS.
Siempre tenemos en mano un surtí
d completo de pescado Importado en
tarros, el cual es muy propio para el
almuerzo ó par amerendar.
Pescado n tomate, tarros de una
libra, 25cts.
Pescado fresco, tarros de una libra
Tarros de una libra 36 cta.
ZOcta.
Tarros ovalados de una libra, Fin
don Haddoclu, SScta.
MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, hecha en Es
cocía de naranjas amargosas es muy
usada, especialmente por loa Ingleses,
pora el almuerzo. I.a tenemos en' tu
rros de una libra, 30cta.
NUESTRO CAFE.
Es el mejor que se produce en el
mundo, é Invitamos que compren en
nuestro comercio y quedarán conven-
cidos que es cierto lo que anuncia
moa.
FRUTAS.
En lo que pertenece á fruías tene-
mos todas las que podemos conseguir.
En el verano siempre tenemos frescas
cerezas, frambuezaa, duraznos, albarl
coques, bananas, naranjas, ciruelas.
INSllTUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO
ROSWELL? NUEVO MEXICO,
La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
Sostenida por el Territorio
Seis instructores varones, toios graduados deColegios sfama(lo8
del orienti Edificios nuevoay todo el mobiliario yequipo modernt.
y completo; eslen tados con vspor, alumbrados de gas; batios,
obras de agua y todas las c modidades.
ENSEKANfcA, ASISTENCIA Y LAVADO, t200 POR SESION
La sesión en tres periodos de trece semanas cada uno. Roewell
es ana li calidad notable por an sslubridad, 3,700 pies Bobre
nivel del mar; bieu provista de agua; gente excelente.
Bebentes Nathan Jada, W. M. Beed, B. S. Ham ilton, J
Le y A Oahoon. Psr mae pormenores diríjanse A
EL CORONEL J. W, WILSON,
Superintendente.
PAN y BOLLOS
NUESTRAS FACILIDADES 80N IGUALES A CUALESQUIERA EN EL
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD MAS FINA
OE MATERIAL 8E USA EN SU PRE PARACION. TAMBIEN EMPLEA-
MOS TRABAJADORES SUPERIORES EN NUESTRO DEPARTAMENTO
OE PANADERIA... LAS ORDENES SE SIRVEN CON PRONTITUD.
PRIMER BANGO NACIONAL
DE SANTA FE
TIENDA WIP' i mu.La Institución nanearla mas vieja enRUFU8 J. PALEN, PresldontII, L. WALDO, Vice Presidente.
'Japlta! liso.ooo
BUENA Y
ESPECIERIAS.
Frutas Frescas y Legarobtes
Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echos.
So transa un negocio general laucarlo eu todos sus ramos. Prestamos de dine-
ro bajo los términos mas favorahlos sobre todas clases de seguridad personal y
colateral. Compra y vendo bonos y trafica en todos los mercados por sus parro-
quianos. Compra v vende cambio domestico v oitrangero y hace transferlmlen-to- s
de dinero por telégrafo a todas partes del mundo civilizado sobre términos
tan liberales como son dado por cualquier agencia transmitido, publica o prl
vada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a razón de tres por ciento
por ano, obre un termino de seis meses o un ano. Se hace adelanto liberal so-r- e
conslgnamlentos de animales y productos. El banco jecuta todas las orde-
nes de sus patrocinadores en la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata
allanto liberal en todos respectos, y os consistente con seguridad y los principios
lolldos baacarlos. He alquilan Cajones seguro pira deposito, Reapetuosamen
sasoltcltt el patrocinio del publico
Esquina Sudeste de
SANTA PE,
ser decretado en ley.
LA MARCHA DEEL NUEVO MEXICANO
CORONADO
EL ASESINO SU-
FRIRA EL CISI1C0K E. Twitchell, da las Vegas,
fué el segundo orador en la junta
de la Sociedad Histórico de Nue-
vo México, y explicó los objetosSABADO, FEBRERO 23, 1907.
nas semanas, el muí fué despa-
chado á un parque de Cleveland,
Uhio, llegó el lúnes pasado á dicho
lugar. El animal casi logi ó asco
purse en el camino. La jaula de
madera en que iba encerrado no
fué más que un estorbo lijero pa-
ra el gran lobo que se abrió puso
mascando una do las tablas. Pné
necesario encadenar al animal en
un rincón de la jaula para poder
seguir adelante en la jornada.
En el asunto de la aplicación do
R. H. Hanna un la Corte del Pri-
mer Distrito Judicial, en la cual
Hanna peticiona en prodel re!eo
de José León Madril, comisiona
de la Asociaoión Conmemorativa
de Coronado, recientemente in
corporada bajo las leyes. PreluPERSONAL Y LOCAL. dió sus observaciones con una
apelación para que se estudie la
pruebas George W. Armijo áJa
Sta. Alice J. Kitlridge y Joteph
Dasgeorges, quienes dijeron que
t juian veinte tres anos de dad
y residencia en Taos. Fueron
unidos en los lasos matrimonia-
les poco después por el Juez da
Paz José Ms Garda De este mo-
do vino á suceder que la oausa en
contra de Mr. Desgeorges lnstij
tulda por la madre de la novia, y
que se iba á averiguar en la ma-
ñana del jueves pasado ante el
comisionado de los Estado Unidos
John P. Vlctory, fue desechada,
gracias á la oportuna interven-
ción do Cupido, ayudado por loa
abogados que iban á tomar parte
en el negocio. Mr. Desgeorges
se marchó el jueves para Usos.
S fué adelante a fin de tener un
carruaje listo en Barranca pan
conducir ásu esposa y madre
política á su residencia en Taos.
(Conltnua de la Fagina 1.)
la propiedad robada y la hizo
vender en venta pública para
pagar los costos de la corte, que
se componía de él y soto alguacil.
El cargo de estos dos últimos es
el de mal procedor en su empleo.
Ei valor de los efectos robados
os pequello, pero las complica-
ciones en la causa proneten un
interesante combate legal cuando
el negocio sea juzgado ante el
juez Edward A. Mann de la corte
del sexto distrito judicial, que
ahora se halla en sesión.
EL ALGUACIL SANCHEZ EN
DIFICULTADES.
se está preparando y tan pronto
como se reciba será protocolado
con la apelación.
Las rosones principales para la
la apelación son que la oorte halló
que Sánchez había sido culpable
de opresión, de mala administra-
ción voluntaria y de extorsión en
el empleo, al paso que el aboga-
do del apelante afirma que estos
cargos no fueron sustanciados
por la evidencia y los datos en la
causa hasta donde fueron pre-
sentados en el proceso; también
que los actos de que hubo queja,
oon una sola excepción, ocurrie-
ron durante un término anterior
a que ocupó el empleo e) oficial
relevado, y por tal motivo no po-
drán propiamente ser traídos en
contra del oficial durantesu nue-
vo ejercicio, que comenzó en 1 de
Enero de 1907, por virtud de su
elacción al empleo de alguacil del
condado de Torrance el dia 6 del
pasado Noviembre.
historia oe Nuevo México en las
escuelas del Territorio, su gráfica
representación por pinturas endo del condado por el tercer dis
tritode este condado, alegando
EXPELI II UN O
(Continua de la Pagina 1.)
Se tomó en consideración el
sustituto al proyecto de la Cáma-
ra No. 89 proveyendo para que
los jueces de paz y soto alguaciles
sean electos en la elección gene-
ral, Hubo mucha discusión y un
debate prolongado en q ue toma-
ron parte los Sres. Sánchez de
Taos, Abbott de Santa Fé, Beach
y Biernbaum eu favor y los Sres.
Holt, hudspeth y Gallegos en
contra y por fin el acta fué apro-
bado por una votación casi una
nlrae.
También pasaron un sustituto
al proyecto de la Cámara No. 88,
sóbrela colectación do la capita-
ción; y el proyecto de la Cámara
No. 58 para recompensas sobre
animales silvestres.
Fué nombrada una comisión
de conferencia para consultar
con otra del Consejo sobra el pro
yecto para harmonizar ciertas di-
ferencias en los l'bros del Audi-
tor y Tesorero.
El sustituto al proyecto de la
que Madril es meligibleparaocu
par el empleo por haber sido con
victo de robo en 1870, habiendo
El Presidente Charles. A. Spiuss
del Consejo Legislativo, regresó
.el domingo pasado de Las Vegas,
habiendo permanecido el sábado
y domingo en su residencia en
aquella localidad.
El Rev. Padre Antonio Fonr-oheg-
vicario general de la dió-
cesis de Santa Pé, hizo viaje el
domingo pasado para La Ciénega
á visitar a vrios de sus feligreses
que oslan enfermos.
sido sentenciado á la penitencia
rla y que no había sido perdona-
do, el Juez McFie escuchó el lú-
nes los argumentos sobre el
El alguacil Manuel Sánchez del
condado de Torrance, ha sido
asunto. El Hon. T. B. Catron
compareció por el Comisionado
Madril y Hanna en favor de su
petición. Después de los argu
querellado bajo el cargo de mal
proceder en su empleo, un jura
da fué asegurado hoy y el pro-
ceso ha comenzado. La naturale-
za especifica de los cargos en
contra suya no es sabida.
El juicio de Amos Hiñes, acu
mentos la corte anuncio que nobargo, hasta el lúnes siguiente
las paredes de la escuela á Un de
disipar la ignorancia que es tan
genoral en todos los Estados Uni-
dos un referencia á los primeros
exploradores españoles y que
contrasta singularmente oon el
conocimiento general de las pri-
meras exploraciones inglesas
que serán celebradas este año
por la Exposición ee Jamestown.
Mr. Twitchell dió una pintura
gráfica de las condiciones de la
ciudad de México en el tiempo de
las primeras exploraciones de
Nuevo México, solamonte una
década y media después del des-
cubrimiento de América. Des.
pues de tratar brevemente de la
expedición de Fray Marcos y los
relatos del negro Esteban, bos-
quejó el derrotero seguido por
El Remedio Chamberlaln Para la Tos
Un Favorita.para contestar á la réplica del tenia poder de obrar sobre elasunto y no podia conceder la pe-
tición de Hanna, dando, siu em-
"Preferimoa el Remedio Chamber- -Hon. T. B. Catron a la petición. CUPIDO INTERVIENE
Y EL PLEITO SE ACABAEl asunto se volverá á averiguar sado de asalto con arma mortl Cera
contra J. P Dunlavy, concluyó
lalu para la Tos a cualquier otro pan
miestros niños," dice Mr. L. J. Wood-bur- y
de Twlnlng, Mlch. "Nos ha ser-
vido también en fuertes resfriado y
el lúnes venidero ante el Juez Me
Pie en la casa de cortes. Una licencia de matrimonio
nile nos complacemos en roco- -
hoy en que no pudiera convencir
el jurado. Él presidente del
jurado reportó que no era posi-
ble un acuerdo, y el juez Mann
ordenó el descargo délos jura
Ei Hon. E. A. Miera, que re- venta en todas lasfué expedida eu la larde del raiér mondarlo De
coles pasado por el escribano de boticas.preséntalos condados de Santa
Un Nlno.
Debe ser la luí la casa, y lo, sera si
le dalH el Cream Vermlfuge de Whlte,
la mejor medicina para lombrices
ofrecida a la humanidad sufriente.
Este remedio ae esta haciendo un
lugar permanente en todos los ho-
gares. Una madre con hIJoB no puede
pasarse sin una botella dol Cream
Vermlfuge de Whlte en la casa. De
venta en la Botica de Flscher y Cía.
Cámara No. 71, prescribiende las
calificaciones de oficiales de con
Fé y San loval en el Consejo Le
gislativo, y quien permaneció el dado fué aprobado.viérnes y sábado en Albuquer Un mensaje del GobernadorCoronado en su gran expedición,
que lo coloca en el mismo nivel
que Cortez como gran explora-
dor. La expedición cubrió cinco
que, ha regresado á la ciudad.
Don Gregorio Herrera, de San
ta Cruz, estuvoen la ciudad el lú
Estufas Medianas
y También GrandesAPUNTES LEGISLATIVOSnos pasado. Vino como delegado
auunció que había firmado el pro-
yecto del Consejo No 27 para el
alivio del Condado de Torrance,
y que el Congreso Nacional de
Regadío tendría su reunión en
Sacramento, California, el dia 2
Septiembre.
mil millas, mientras que por dosá la convención sobre Buenos
Elalguaoil Perfecto Armijo, de cientos años después los prime-ros colonos en la costa del Atlán-
tico no penetraron sino 150 millas
Caminos que se reunió en la capí
tal el lúnes.
dos. Hiñes fué defendido por
A. B Renehan, un abogado de
Santa Fé.
Luís Martínez, acusado de asal-
to en intento de matar ha sido
querellado y será juzgado. Lo
defiende el Coronel George W.
Prichard de Santa Fé.
Jap Clark, que mató á balazos
á James Chase, diputado algua-
cil de Torrance, hace dos años,
va á comparecer ante la corte el
miércoles de la semana que en.
tra á responder á una acusación
de asesinato. Clark sostiene que
obró en defensa propia y que
será absuelto.
La causado Lee Longino, acu
sadodel asesinato de un indivi-
duo llamado Davidson, cerca de
Moriarty hace dos años, ha sido
aplazada hasta el término venide-
ro á petición de la defensa.
Estancia eslá llena de hombres
condado de Bernalillo, estuvo el
lúnes pasudo en la ciudad y visitó
el Capitolio. El señor Armijo es
bien conocido en la capital y vino
Una petición de la Liga de Buenal interior. Las Veeas fué elLa Sra. Francisca Romero de
Segura falleció el martes pasado
á las 11 de la mañana en su resi
punto más al norte en Nuevo
con la excursión.
dencia en el Arroyo de los Sais
México á que llegó Al varado, el
teniente de Coronado. La ex-
pedición se volvió atrás siguien
El representante Abbott, deTenia setenta anos de edad y era Santa Fé, tiene una media docena
viuda. Le sobreviven dos hijas de peticiones adicionales de pro.
Ahora estamos recibiendo nuestra
estufa de calentur, ambas para le-
ña y carbón. Nuestra principal "The
Wllson," casi cerca de 100 residente
de esta ciudad están usando la "Wll-
son. Salva combustible, retiene el
calor por largo tiempo que cualquier
ooa estufa. Por esa raion las
Necesitan una estufa cálen-
lo doro, ya sea para lefia 6 carbón,
les podemos salvar dinero, y darle
gusto por lo que quieren. Tenemos
la Peninsular y la linea completa de
estufas grandes hechas por la Com-
pañía Manufacturera Excelslor. Nue
tros precios las venden, no e necesi-
ta mirarlas porque ya loa precios
puestos.
cintos del condado de Torrance
protestando contra que haya
y dos hijos.
Doda Soledad Pino, de Según
do, Colorado, está pasando algu
cambio de la cabecera de condado
de Estancia. Ha presentado ya
once en la Cámara y está i en ma
nos de la Comisión sobre Conda
nos dias en la capital visitando á
Gobierno del Condado de Chaves
fué recibida pidiendo que el jue-
go sea abolido.
Pasó el proyecto de la Cámara
No. 70 relativo á tentativas mali-
ciosas para querellar r personas
inocentes.
La comisión judiciaria dió in-
forme favorable sobre el proyec-
to del Consejo No. 51, relativo á
llenar vacancias en empleos de
condado, yrl mismo fué aproba-
do por la Cámara.
Pasó el proyeoto del Consejo
No. 9, relativo á la construcción
de banquetas.
Hubo concurrencia á la en-
mienda del Consejo al proyecto
de la Cámara No. 13 relativo á
depositarías territoriales,
la Sta. María Alderete de la callt
do Guadalupe. Se propone mar
chai-sed- aquí átines de lase
mana.
dos y Lineas de Condudo.
El mártes en la tarde, el presi
do el Rio de Pecos hasta el Llano
Estacado y luego procedió de
nuevo hacia el norte hasta el rio
Cottonwood, confluente dol Ai
ka usas. La descripción hecha de
estos intrépidos exploradores, su
sed de oro y de aventuras, fué
muy elocuente y preparó al
auditorio para la apelación en
en favor de la Asociación Conme
morativa de Coronado, siendo
adoptada una resolución urgien-
do interés g neral en sus objetos
que incluyen la erección de un
monumento adecuado en Las
Vegas, y pidiendo á la legislatu-
ra que dé ayuda financiera. El
orador mencionó los nombres de
veinte individuos que han sus
que han sido citados como jura-
dos ó que son testigos en algunas
de las causas. Es casi impnsib'e
hallar un cuarto en la plaza. Los
hoteles están ya llenos y las ca-
sas de hospedaje apenas pueden
atender á los huéspedes que
tienen á su cargo. Dicese que el
resultad o de esto serásequecons
truya un nuevo hotel dentro de
poco tiempo.
La firma de propiedad raiz de dente Bacaintrodujo un proyecto
proveyendo para el ugrandamien- -Hughes y Delgado ha sido disuel-
ta, los miembros de la misma L. to del edificio del capitolio á un
costo de 100,000, y Mr. AbbottA. Hughes y Francisco Delgado
se retiran del negocio de propie de Santa Fé, un proyecto para
dad raiz. El señor Delgado ha que se haga una revisión comple-
ta de las leyes de escuela del SANCHEZ SACARAdeterminado resentarse en East Pasó el proyecto déla Cámu ra MuebleríaTerritorio. Se ordenó que am No. 3 relativo á ta repartición deagua en acequias de comunidadbos fuesen traducidos, impresos
referidos á comisiones. Un seguida la Cámara se ifi
rrogó hasta as 2 de la tarde.crito $100 cada uno para erigir
tal monumento. En conclusión,
APELACION
En la causa Manuel Sánchez y
Sánchez, del condado
de Torrance, que fué relevado
del empleo después do haber
sido juzgado en la corte de distri
to por el condado de Torrance,
sobre cargos de mal proceder y
Las Vegas.
El ex Conciliar Néstor Monto-ya- ,
que anteriormente residía en
esta ciudad, arribó el lúnes de
Albuquerque. Vino acompañan-
do la excursión que llegó en dicho
día y vió á muchos de sus amigos
de nqui.
La Comisión de la Cámara st Mr. Twitcholl abogó por la erecbre Condados y Lineas dn Condi - Hemos estaño poniendo en lugar
un cargamento ,le muebles escogidos.
do celebró junta el mártes en la
mañana, que duró desde las 9
Cura de Una Enfermedad de la Piel
Tenida Por Veinte Ano.
Quiero que sepáis cuanti bien me
ha hecho la Salvia de Chamberlaln.
Ha curado mi faz de una enfermedad
de la piel de casi veinte anos ti í du-
ración. He sido curada por vario
morllnnu ti oiv.i.ln.. n,..,w. ...w.n hahaa
ción de ta'.es mouumentos, par-
ticularmente en Santa Fé, para
conmemorar los grandes aconte-
cimientos de la historia del sud-
oeste. Pidió que fuese herm -
delincuencia en empleo, proferí-- Este lepartamento está en el segunhasta el mediodía, discutiendo el
asuntode la creación del condado dos por el Capitán BVed FornotT
da la Policía Montada, una apela rana
ción á lacarteSupremadelTerri-aHIU" inoao que cana pn el país y no me hicieron ningún
residente de Nuevo México puc- - bien, pero dos cajas de esta salvia me
da enorgullecerse H I pr,ir,.l ,1 ha curado. Sra Fannie Oriffln. Tioy,
torio será sacada por el Corone:
de Artesia de porciones de los
condados de Eddy y Chaves. D.
L. New kirie, que representa á los
vecinos del distrito do Artesia,
hablo ante la comisión en favor
G. W. Prichard, abogado de San
La Sra. Tafoya, de Tucumcari,
se halla cu la ciudad visitando á
su madre y parientes. Era an-
teriormente la Sta. IsabelitaApo
daca, de esta ciudad, y se casó
con Max Tafoy de Tucumcari,
hace como dos anos. 3e propone
permanecer una temporada en la
capital ántPs de volver al lugar
De venta en todas las bo- -
do p!so, y les pagar Inspeccionarlo.
Agentes por los famosos carros de
Tlbbet & Sons. Podemos darles ti
precios mas reducidos que cualquier
Jtro comerciante.
Efectos propios para lu estación
llegando diariamente.
Alábanla,la comunidad. Hizo un parulelo ticas,
entro Boise; Ucanital de IdaboH
hez. El trascrito del registro
del nuevo condado. Mapas, peti-
ciones y otros documentos fueron
que se convertido en un pequeño
cuidadosamente revisados. Esta
comisión es una de lasque tienen
Los Mejores Efectos a los
Precios mas Baratos en la
Tienda de Mercaderías de
de su residencia.
Listas de los Grandes y L'e
quefios Jurados para el término
do Marzo de la Corte de Distrito EHLE.
Santa Fe Hdwc And Supply Co.
Estampadores de Hule
del condado de Santa Pé fueron
sorteadas el lúnes en la tarde por VESTIDOS
París por los esfuerzos del pue-
blo de Idaho, con la condición !
do Santa Fé. Dijo que
Santa Fé tiene mil veces más
belltza escénica, mil veces más
interés histórico y otras atrac-
ciones que las poseídas por Boise,
la cual está rodeada de polvorosas
llanuras, y á pesar de eso es her-
mosa á causa de sus anchas calles
de asfalto, sus arboledas y her-
mosos edificios y jardines. Dijo
que no solamente era deber dol
pueblo de esta ciudad hacer á
Santa Fé mas bella que ninguna
otra del continente, sino también
deber de todo el pueblo del
SOBRETODOS,
más que hacer en la Cámara.
La tirada del domingo del Jour-
nal de la Fachenda de Albuquer-
que contenía tres columnas de
sueños delirantes en los que se
pretendía car al"queridc pueblo"
la información de que ciertas
fuerzas siniestras estaban traba-
jando para impedir el pasaje do
una fuerte ley contra el juego y
para obtener la decretación de
una medida que haria más que
favorecer los intereses de los
juegos en el Territorio; el falso
relato intimaba que nueve déci-
mas partes de los miembros de la
Asamblea eran corruptos y des-
honestos y estaban comprometi-
dos á ayudará los intereses de
el J uez McPie en presencia de los
testigos que la ley requiere.
Treinta y seis nombres fueron
sacados xle la rueda para el Pe-
queño Jurado y veintisiete nom-
bres para el Gran Jurado. Las
listas fueron entregadas al algua-
cil Charles C. Closson por el
secretario A. M. Bergere.
VESTIDOS AL ORDEN,
CUANDO SE HALLEN ESCRIBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CURSO DE SUS NEGOCIOS,
RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-
VARA MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO ARORA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO, Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
CHAQUETAS OE FUMAR,
SOMBREROS,Don Francisco Delgado, nativo
de esta ciudad, y residente de la
CACHUCHAS,misma toda su vida, se ha mar-
chado para East Las Vegas, don-
de propone resentarse juntamen
Para Enfermo de Reunios.
El expedito alivio de las dolencias
qtlé se tiene aplicado el Balsamo de
Chamberlaln lo hace ser un favorito
para loe que padecen de Reumatismo,
ciática, mal de rabadilla, lumbago y
CAMISAS,
te con su familia. Ha aceptado
una posición en el Primer Banco detenéis muy arraigadas en los mus- -
los juegos á expensas del pueblo
y en contra de la moralidad y la
justicia. En realidad, según reza GUANTES,culos. De venta en todas las boticas
En esta oficina ae renden toda
Nacional de aquella ciudad. El
señor Delgado es hombre de re-
putación sin tacha y excelente
traductor é intérprete. Su fami
PAÑUELOS,clase de blancos propios para lo dtf
rentes onciaies. Lo precio aon mó
MEDIERI,
el cuento de hadas, no hay hom-
bres honrados en Nuevo México,
y particularmente no los hay en
la Asamblea, excepto los que per-
tenecen á cierta chica cuyos miem-
bros son sin tacha ni defecto El
falso relato causó risa en círculos
lia le seguirá ueniro ae poco
dicos y al alosóse de todo lo que ne
cesitan tale artículos. A la perso
ñas oue vengan de afuera le aconseja
moa que cuando vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me
xlcano y encontrarán todo lo Man
eos necesarios.
LISTA DE PRECIOS.
Estampador de una linea, no mas que 2 2 pulgadas de largo. .15c
Cada linea adicional en el mismo estampador, 10c.
Estampador de una linea mas que 2 2 pero no mas que 3 2 pul-
gadas do largo 20c
Cada línea adicional en él mismo estampador, 16o.
Estampador de un linea, mas que 3 2 pero no mas que cinco pul-
gadas de largo, por pulgada 5c
Cada linea adicional, el mismo precio.
Lineas encornadas en el contador del Estampador como dos lineas.
Ornamentos de todas formas, en linea de tres pulgadas, 25c adicio-
nales.
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo que se usa es mas que media pulgada en tamaño, car-
gamos por tina linca por cada una media pulgada o fracción.
FECTIAS, ETC.
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez anos $1.00
Fechador del Diario, mes, dia y ano en 2 pulgada 50c
Fechador Regular de Linea 35c
Defiance o Fechador y Banda de Molde $1.50
Firmas Fac Simíle, Estampador de Hule y Grabado de Palo. .$1.50
Protector "Poarl Chcck" $1.00
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
PARA LOS TIPOS DIRIJANSE A LA
ROPA INEDIO.,
CUELLOS,legislativos y no eDgañó ni si-
quiera á aquellos que, aunque no
están impuesstos del todo respec
COrt BATA a DE LANA,to á la situación, son imparciales. SANITAflfO DEL OR. OIAZ.Sin embargo, obtuvo pleno crédi
CAMISAS DE BAÑO,to entre los noveleros y capeado-
tiempo.
Francisco Lucero y Filiberto
Blea fueron juzgados por borra-
chera y desórden en la mañana
del lúnes pasado ante el juez de
policía José María Garcia, y mul-
tados en 5 y los costos de la
causa. Como ninguno de los dos
pudo pagar la multa fueron pues-
tos á trabajar en las calles. La
avenida de Lincoln, cerca de la
estafeta, se está nivelando con
esa clase de trabajo.
El lobo grande que el jefe de
policía James McHughes vendió
al mariscal de los Estados Unidos,
Creighton M. Foraker, hace algu
dres de tasaciones. Esto fué tan
natural como caerse de un trozo. VESTIDOS
Que Hacer Cuando Estela Bilioso- -
Iji cosa propria que debéis hacer
No. sos Calle del Agua,
SANTA FE, N M.
Calentado por vaporalumbrado
por electricidad y con toda las
comodidades que puedan desear-
se para personas enfermas.
Servicio de pri-
mera clase.
PRECIOS: de 10 a 150
por semana, pagolnvtrlablcmente
adelantado.
Los Mejores Efectos a los
cuando estéis bilioso es tomar una Precios mas Baratos en ladosis de las Pastillas de Chamberlaln
para el Estomago e Hígado. Limpiar COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVOTienda de Mercaderías dean el estomago y regularan el hígado
intestinos. Precio 2Cc. Muestras MEXICANO, SANTA FE, N. itt.EHLEgratis en todas las boticas.
